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を Mining，Exploring，Converging，Implementing の ４ つの連続するプロセスと考え，これ
らのプロセス全体を MECI あるいは MECI サイクルと呼んでいる（鈴木［２０１₃］，１₇０⊖１₇２





















































































































































































































に相当する。』あるいは『MECI は Implementing で完結せず，次の潜在的課題を探すと考
えている。それは同一平面ではなく，新たにコンセプトが創出され別の平面で新たな


















































































きる人を募集する crowd sourcing という方法もある。こうして，多くの人々の支援を得て
アイデアが実現してゆく。そして，Implementing のプロセスでは，entrepreneur だけでなく，


























１︐２００︐１₆０円も集まった。LUCY ALTER DESIGN はファブレスの設計会社なので製造して
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